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“...... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri .....” (Q.S Ar-Ra’d : 11) 
 
Mimpi manusia tidak akan pernah berakhir  (Marshall D. Teach) 
 
Kadang hidup perlu  sejenak menoleh ke belakang. Agar langkah kita ke depan 
tidak terganggu oleh kelemahan yang pernah kita lakukan dan tidak kita ulang 
kembali (Andrie Wongso) 
 
Target tak selalu bisa dicapai, tetapi itu adalah hal sederhana yang penting untuk 























VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
“ Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia” 
MISI 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2) Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indegenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3) Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penenlitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN 
KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN PT. 
DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL I SRAGEN  
 









Kepuasan  kerja  berarti  sikap  dan  perasaan  yang  positif,  yang  dimiliki 
seseorang  terhadap  pekerjaannya  sebagai  hasil  penilaian  terhadap  pekerjaan. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah persepsi terhadap 
kesejahteraan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan kepuasan kerja, tingkat 
persepsi terhadap kesejahteraan karyawan, tingkat kepuasan kerja dan sumbangan 
efektif dari persepsi terhadap kesejahteraan karyawan pada kepuasan kerja. 
Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian ini. 
Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Delta 
Merlin Sandang Tekstil I Sragen yang aktif dalam bekerja berjumlah 50 orang. 
Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,545 dengan 
signifikansi (p) = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan 
kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel kepuasan kerja 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 108,78 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
90 yang berarti kepuasan kerja subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel 
persepsi terhadap kesejahteraan karyawan mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
92,46 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 85 yang berarti persepsi terhadap 
kesejahteraan karyawan subjek penelitian tergolong sedang. Sumbangan efektif 
dari persepsi terhadap kesejahteraan karyawan sebesar 29,70% terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
 






RELATION BETWEEN PERCEPTION OF EMPLOYEES WELFARE 
WITH JOB SATISFACTION ON PT. DELTA MERLIN SANDANG 
TEKSTIL I SRAGEN EMPLOYEES  
 




Faculty of Psychology 




Job satisfaction means that positive attitudes and feelings, one has to work as a 
result of an assessment of the work. One of the factors that affect job satisfaction 
is the perception on the welfare of employees. This study aims to determine the 
relationship between perceptions of employee well-being and job satisfaction, the 
level of perceptions on welfare of employees, the level of job satisfaction and 
effective contribution from the perception of the welfare of employees on job 
satisfaction. Researchers used quantitative methods to achieve the objectives of 
this research. Subjects in this study were employees of PT Delta Merlin Sandang 
Tekstils I Sragen active in the work amounted to 50 people. The results of data 
analysis showed a correlation coefficient (r) is 0.545 with significance (p) = 0.000 
(p <0.01). This shows there is a significant positive relationship between 
perceptions of employee welfare and job satisfaction. Based on the results of 
analysis of job satisfaction variables have the empirical mean (RE) amounted to 
108.78 and the hypothetical mean (RH) of 90 which means job satisfaction 
research subject is high. Variable perceptions of well-being employees have the 
empirical mean (RE) of 92.46 and the hypothetical mean (RH) of 85 which means 
that the perception of the employee welfare of research subjects classified as 
moderate. Effective contribution from the perception of the welfare of employees 
amounted to 29.70% on employee job satisfaction 
 
Keywords: perception, employee welfare, job satisfaction 
  
